





Novel Yukiguni karya Kawabata Yasunari ini menceritakan tentang seorang 
lelaki bernama Shimamura yang berasal dari Tokyo dan sudah memiliki istri tetapi 
memiliki hubungan cinta dengan seorang perempuan yang berada di daerah salju 
yang bernama Komako. Hubungan cinta antara Shimamura dan Komako ini 
merupakan hubungan cinta terlarang. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti 
tentang konsep cinta pada dua tokoh utama dalam novel Yukiguni karya Kawabata 
Yasunari. Di sini penulis hanya akan meneliti konsep cinta dari segi unsur cinta dan 
jenis cinta yang terjadi pada dua tokoh utama yaitu tokoh Shimamura dan tokoh 
Komako. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran 
yang jelas mengenai konsep cinta yang terjadi pada dua tokoh utama dalam novel 
Yukiguni karya Kawabata Yasunari. Penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif analitis dan metode penulisan studi dokumenter atau yang lazim kita 
dengar sebagai studi kepustakaan. Dalam empat unsur cinta yaitu pengetahuan, 
peduli, hormat, dan tanggung jawab, hubungan antara Shimamura dan Komako 
memenuhi keempat unsur cinta tersebut. Unsur cinta yang paling menonjol pada 
hubungan Shimamura dan Komako adalah unsur peduli. Kemudian dalam tiga jenis 
cinta yaitu cinta persahabatan, cinta gairah, dan cinta kebersamaan, hubungan antara 
Shimamura dan Komako memenuhi ketiga jenis cinta tersebut. Jenis cinta yang 
paling menonjol pada hubungan Shimamura dan Komako adalah jenis cinta romantis 
atau gairah. 
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